







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同年闰四月二十日 月 日 澳门同知魏给行委黎多牌内
,
引述聚丰行商人蔡国辉票
























同年闰四月二十九 日 月 日 之行委黎多牌内
,
引述义丰行商人邱昆二十日察称








































俱安顿 于夷馆 妥 当
。

































































嘉庆十年八月十六 日 年 月 日 香山知县彭昭麟谕委黎多
,
引述洋商察称











































































































































































































































































































































































































































































































































向米利 坚 美国 留粤夷商加仑详细查询
。
当据该夷称 本国小 夷




































有小 空船 口〔内 难夷十五名
,


















































钵 洋字二纸会还银八千两 四 百 员
,














































































































十月二十四 日 月 日 在广州宣誓效忠
,
后因病于
十一月三十日 年 月 日 返回澳门
。
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